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ABSTRACT
Maloklusi adalah suatu anomali yang menyebabkan kecacatan  yang mengganggu fungsi serta memerlukan perawatan jika hal
tersebut dapat mengganggu pasien baik secara fisik maupun emosional. Remaja pada tahap madya memiliki kecenderungan lebih
memperhatikan tampilan fisik mereka dan sangat mempengaruhi  status  psikososial remaja tersebut. Penelitian mengenai dampak
maloklusi terhadap  status psikososial remaja  di  Indonesia  telah dilakukan  di Jakarta  dan  Makassar,  namun belum pernah
dilakukan  di  Banda  Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak maloklusi dengan  status psikososial remaja  di 
Banda  Aceh. Sampel penelitian berasal dari enam SMA Negeri  Banda  Aceh,  dengan  total  subjek 168  siswa. Kepada subjek
diberikan kuesioner  PIDAQ  untuk mengetahui dampak maloklusi  anterior  terhadap  status psikososial siswa tersebut. Data  hasil
penelitian kemudian dianalisis menggunakan  SPSS  dengan metode Chi-Square. Hasil uji statistik tersebut menunjukkan nilai  p
